




















































































































































































. . . . . 
又行政ニモ凰セサルモノアリ」。「立法司法行政ノ何レニモ腸セサル第四種ノ作
. . . . . . . . . . 
用タルモノナリ。此ノ種ノ作用ノーハ戦争其ノ他軍隊ノ行動二闘スルモノナリ」。











































































































































































































































































































































































































(1) 芦部信喜著＝高橋和之補訂『憲法〔第 6版〕』（岩波書店、 2015年） 322-323頁。
(2) 芦部・前掲注 1)313頁。
(3) 清宮四郎『憲法 I 〔第 3版〕』（有斐閣、 1979年） 301頁。
20 行政「控除説」に関するおぼえがき（高橋）
(4) 田中二郎『新版行政法上巻〔全訂第 2版〕』（弘文堂、 1964年） 5頁。
(5) 佐々木惣一『日本国行政一般法論(-)』（有斐閣、 1952年） 5頁。
(6) 高橋和之『立憲主義的と日本国憲法〔第4版〕』（有斐閣、 2017年） 380頁。
















(20) 美濃部達吉『日本行政法上巻』（有斐閣、 1911年） 3頁。





(26) 佐々木惣ー『日本行政法論』（有斐閣、 1924年） 3頁。
(27) 佐々木・ 前掲注26) 4頁。
(28) 佐々木・前掲注26) 4 -5頁。
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東北法学 第51号(2019) 23 
評論社、2018年） 105頁。
(83) 今関・前掲注82) 110頁。
(84) 阪本昌成は、法治主義の貫徹を目指す学説が法治主義を重視するあまり、憲法
65条および73条解釈の誤りを増幅させているとする（阪本・前掲注8) 222頁）。
（たかはし• ゆうと 博士後期課程）
